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Artykuł składa się z dwóch części, zaś każdą z nich podzielono na dwa rozdziały. 
Część pierwsza dotyczy zasady formalnej legalności tekstu prawnego zawierającego 
regulacje kar administracyjnych i innych sankcji penalnych. W rozdziałach tej części 
autor wskazuje na potrzebę ścisłej i klarownej redakcji tekstu prawnego, a także 
na potrzebę umocnienia spójności wewnętrznej regulacji penalnych w prawie 
francuskim. Część druga dotyczy zastosowania materialnej legalności. Zostaje tu 
podjęta problematyka rozszerzania się kar administracyjnych. 
Autor opracowania pokłada nadzieję w częstszym stosowaniu w praktyce zasad 
konstytucyjnych przez organy administracji uprawnione do nakładania sankcji. 
Rada Konstytucyjna przyjęła, że konieczne jest utrzymanie regulacji sankcji ad-
ministracyjnych w szerokim rozumieniu, również w zakresie sankcji nakładanych 
na podmioty posiadające licencje i zezwolenia. Sankcje administracyjne mogą 
być wymierzane we Francji zarówno w przypadku naruszenia prawa powszechnie 
obowiązującego, jak i decyzji indywidualnych oraz konkretnych. Wśród sankcji 
administracyjnych najpopularniejsze są kary pieniężne. Administracja może sto-
sować także inne sankcje polegające na nakładaniu zakazów, obowiązków, czy też 
nakazywaniu określonego zachowania. Wykluczone jest jednak stosowanie przez 
administrację kary pozbawienia wolności. 
Ponadto autor zwraca uwagę na potrzebę szerszego stosowania wobec podmio-
tów podlegających sankcjom gwarancji procesowych mających na celu ochronę 
praw i wolności stanowionych w konstytucji. Niektóre konstytucyjne wolności nie 
mogą być ograniczone przez kary nałożone przez organ administracyjny. Rada 
Konstytucyjna wdrożyła niedawno do kar administracyjnych zasady ochrony ukara-
nego, stosowane w procedurze karnej. Podobnie jak w przypadku skazania karnego, 
charakter sankcji administracyjnych jest penalny. Konstytucja stanowi jednak, że 
kara powinna być regulowana w formie ustawowej, tak samo jak inne czyny zabro-
nione. Autor zwraca również uwagę na potrzebę stosowania, w postępowaniach 
w przedmiocie nałożenia sankcji, konstytucyjnej zasady stanowiącej, że prawo nie 
działa wstecz, oraz poszanowania prawa do obrony w postępowaniu zmierzającym 
do nałożenia sankcji administracyjnej. 
Rakotondrahaso postuluje też zmniejszenie władzy dyskrecjonalnej w nakła-
daniu sankcji administracyjnych. Ukazuje przy tym, że do dużej dozy uznania ad-
ministracyjnego dochodziło w czasach przed II wojną światową, co prowadziło do 
nieoczekiwanej represji administracji względem obywateli. Postulatem autora jest 
to, by procedowanie i nakładanie sankcji było zgodne z przepisami stanowiącymi 
sankcje administracyjne. Istotne jest, by zasada legalności była stosowana zarówno 
w przypadku sankcji karnych, dyscyplinarnych, jak i administracyjnych. Zgodnie 
z zawartymi w opracowaniu wyjaśnieniami w odniesieniu do sankcji administra-
cyjnych należy stosować zasady ustawowej określoności czynów zabronionych 
i kar związanych z nimi. 
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W artykule przytoczone zostały przykłady nieprecyzyjnych regulacji prawnych 
deliktów administracyjnych i sankcji administracyjnych w prawie francuskim. Au-
tor zauważa jednak, że z drugiej strony przepisy powinny być tak sformułowane, 
by możliwa była ich elastyczność i wydajność przejawiająca się w możliwości ich 
stosowania do zróżnicowanych stanów faktycznych.
W podsumowaniu znajdujemy stwierdzenie, że stosujący prawo powinni dać 
pierwszeństwo interpretacji literalnej tekstu prawnego, a teksty zawierające re-
gulacje penalne powinny być sformułowane w sposób klarowny i zrozumiały dla 
odpowiedzialnych przed prawem. 
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Autorzy artykułu dokonują analizy bieżącej sytuacji w szkolnictwie wyższym 
w dwóch krajach postsowieckich znajdujących się na skraju Europy – Gruzji i Ar-
menii. Wskazują, że oba kraje nie cieszyły się w poprzednich latach zaintereso-
waniem badaczy, chociażby ze względu na ich wielkość i peryferyjne położenie, 
jednak ich systemy w obszarze szkolnictwa wyższego przeszły burzliwe zmiany 
i zostały ukształtowane przez ogromną liczbę różnych, nieraz sprzecznych ze sobą, 
czynników. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił powrót do idei 
nowego szkolnictwa wyższego, co było ukształtowane przez politykę upadku go-
spodarczego i kruchości nowo powstałych instytucji politycznych. Jednocześnie oba 
kraje były uwikłane w konfl ikt interesów geopolitycznych między Rosją a Zachodem, 
a także walczyły o to, by przestrzegać ich suwerenności politycznej. Jednakże po-
litycy obu krajów poprzez rozszerzanie wzajemnych powiązań instytucjonalnych 
z Europą Zachodnią, aktywne uczestnictwo w Procesie Bolońskim i zwiększanie 
ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi promują wpływ zachod-
niego modelu szkolnictwa wyższego. Wychodząc od tej wiedzy, w opracowaniu 
postawiono następujące pytania badawcze: jaką politykę w obszarze szkolnictwa 
wyższego Armenia i Gruzja powinny uprawiać po odzyskaniu suwerenności poli-
tycznej w 1991 r. i jakie czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne będą miały wpływ 
na jego rozwój? Analiza przeprowadzona przez autorów skupia się wyłącznie na 
zarządzaniu szkolnictwem wyższym oraz, w szczególności, przekształceniu związku 
pomiędzy państwem i instytucjami szkolnictwa. 
Dobbins i Khachatryan ograniczają się wyłącznie do publicznego szkolnictwa 
wyższego, które wciąż zaspokaja potrzeby edukacyjne większości studentów pomi-
mo pojawienia się prywatnego sektora. Takie podejście, według autorów, pozwala 
odkrywać zmieniającą się rolę państwa w kontekstach kruchej państwowości i badać 
przywrócenie autonomii uczelni w sytuacji niepełnej demokratyzacji politycznej. 
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